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Joaquin Josi Rubzo Pastor ** 
H ark un poquito de historia, de quien somos nosotros. Alli por la primavera del aiio 84, a unos locos -y dig0 locos porque para hacer algo asi no se puede estar muy bien de la cabeza-, y esos locos iramos mi padre y yo, 
se nos ocum6 elaborar una Revista de Semana Santa como las revistas de Semana 
Santa de antaiio. Era una tradici6n de la Sevilla de 10s setenta, sesenta inclusive, que 
en Cuaresma, lo mismo que hoy en 10s arrabales y en las orillas del rfo ensayan las 
Bandas de las Hermaudades sus marchas o igual que por cualquier calle 10s da s  mis 
cercanos en el tiempo de Cuaresma puedes encontrar varios coches en cola y es que 
hay un paso ensayando, eran varias las revistas que en forma de bello manth  
adomaban 10s kioscos y librerias de nuestra ciudad: revistas como Calvario, Albores 
de Primavera, Pasidn, Amargura, Macarena ... y un largo etcktera. Nosotros nos 
dimos cuenta de que habian desaparecido todas y puedo decir todas porque quiz& 
la que mis durase fue Albores de Primavera y su ultimo numero sali6 hacia el aiio 
79/80 -doy este margen porque no quiero prestanue a error-. Entonces nos lanzamos, 
como aquel que dice, a la aventura porque era una aventura hacer una revista sin 
ning6n medio econdmico de subvenci6n oficial, sino todo costeado a base de peque- 
iia publicidad buscada entre 10s comercios cintricos sevillanos, con un numero de 
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cincuenta y cuatro piginas en fotomecanica antigua, es decir, en impresi6n con 
planchas, con portada a todo color, encuademada ... desde luego, era toda una aven- 
tura lo que se nos acercabd. El primer aiio tuvimos que buscar colaboradores, aunque 
contamos con firmas de calidad donde se pueden reconocer cofrades ejemplares 
como Rafael Bellido Caro, obispo de Jerez, o Ramdn Martin Cartaya por citar 
algunos. Aquello poco a poco fue tomando cnerpo, cada vez se veia rnis cerca, se 
iba a hacer realidad y el dia 2 de abril del citado aiio, en la casa-hermandad de 
Amargura, era presentado el primer Tabor y Calvario. Con la Virgen Reina de San 
Juan de la Palma en su portada, el delegado del Domingo de Ramos del Consejo 
General de Hermandades y Cofradfas, Manuel Roddguez Hidalgo, y el hermano 
mayor de la Cofradia, en aquella tpoca Emesto Ollero Tasara, presentaban el primer 
numero de Tabor y Calvario. 
Mucha gente se preguntaha por qut Tabor y Calvario, qut significa Tabor y 
Calvario, porque lo de Calvario si es muy conocido y esti muy relacionado con la 
ppasibn y, por lo tanto, con la Semana Santa, per0 lo de Tabor ... Pues bien, pen- 
sando en nnestras hermandades a las que mi padre y yo pertenecemos, quisimos 
fijamos en el primer titular de la Hermandad de la Amargura, el Sefior del Silencio 
en el desprecio de Herodes, y en su tfinica blanca -que es una thnica de burla, una 
tfinica de desprecio que le puso el tetrarca de Galilea-, quisimos ver su glorificdcidn, 
su glorificaciirn en la transfiguraciirn, en la fiesta del Divino Salvador que se celebra 
el 6 de agosto y en otro titular de otra de nuestras cofradias, en el Cristo de Burgos, 
quisimos ver la muerte, la pasiirn, la penitencia, el sufrimiento ... Por eso cogimos 10s 
nombres de esos dos montes: el monte de la pasiirn, de la muerte, del sufrimiento ... 
que es el Calvario y el monte de la glorificacidn, de la transfiguracidn ... que es el 
Tabor, para combinar la gloria con la pasidn y el dolor con la alegria. 
A partir de entonces comenzamos a elaborar la publicaciirn, anualmente, para 
que cada Cuaresma saliera a la calle y como he dicho anteriormente, con firmas de 
reconocido prestigio. Poco a poco intentamos irla mejorando, introducimos nuevos 
mttodos de fotomechica, de tipografia offset ..., y asi llevamos una andadura de 
cinco aiios m6s basta el 89 y en el 89 quisimos que esta revista, manteniendo el 
mismo formato de folio, el mismo papel -un papel cucht con brillo, de 130 6 140 
gramos- saliera todos 10s meses, con tal de dar rnis informacidn y de intentar poner 
rnis cosas en la informacidn puramente periodistica, en la noticia de actualidad, en 
aportar documeutos histdricos, articulos de investigacidn. 
De becho, y hahlando ya del presente, me enorgullece ver libros o enciclo- 
pedias sobre Semana Santa que en sus bibliografias hacen refereucia a articulos que 
han sido publicados en Tabor y Calvario por el, desgraciadamente desaparecido, 
Francisco de Paula Cuellar o por Jos6 Gonzilez Isidoro, entre otros. A mi me llena 
de orgullo que a partir de esta nueva etapa fnese redactor jefe de la revista, Ram6n 
de la Campa, quien me comenta que la Hemandad del Seiior de la Salud y la Virgen 1 
de las Angustias estin trabajando en el proyecto de la publicaci6n de un libro 
motivo del traslado de la Cofradia a1 antiguo templo del Valle gracias a unos 
culos que el escribi6 y public6 en la revista Tabor y Calvario. Como me enorgull 
que se acordaran de nososuos para aportar nuestro granito de arena en este a 
sohre "Revistas y Programas Cofrades". Pero no todo es destello, bonito 
brillo, tambikn hay muchos sinsabores. Para elaborar una Revista de Semana S 
lo primer0 que hace Calla es guslarle a uno mucho la Semana Santa, ser cofr 
estar metido en el mundo de las cofradias y conocel- como son 10s individuos, 
personas que las integran, que e s t h  denti-o, eso en primer lugar. Lo segundo, 
supuesto, es gustarle a uno la publicaci6n de un Medio de Informaci6n, en este 
escrito, de una revista. Lo tercero, tambiin muy claro, es tener una disponibil 
muy grande, servicio y entrega porque te tienes que quitar muchas horas cle estar 
la familia, de tomarte unas copas con los amigos, inclusive de trabajo, para llev 
una satisfacci6n personal pero no lucl-ativa. Y, desde luego, no hacerlo con car6 
comercial ni mucho menos. 
Quisiera ahora exponer algunos de 10s problcmas con los que nos encontr 
mos nosotros y la mayoria de 10s medios y es la cuesti6n econ6mica debido a vali 
puntos. Primero, y ya lo comentk anterionnente, no encontramos ningun tipo 
subvenci611, ni de instituciones plihlicas ni de empresas privadas; salimos adel 
tan s61o con las pequeiias aportaciones o colahoraciones de pequefios comerci 
y ic6mo se soluciona eslo? Sencillamente hay que trabajar, hay que visitar co 
cios y hay que buscar empresas relacionadas con el mundo de las cofradias -0 
tallistas, doradores, bordadores, costureros de tlinicas de nazarenos, negocios d 
escuderia, de medalleria..:. Pero iqne ocnne tambiin con este tip0 de empresas? D 
unos aiios aci, lo mismo que las Revistas de Semana Santa estamos inmersas en un 
enorme crisis, 10s Boletines de las Hermandades ban tenido un importante auge, d 
cual todos debemos alegramos. Hoy es rm'sima la Hermandad, de Pas cincnenta 
siete cofradias que hay en Sevilla, que no publica so propio Boletin, aunque sea 
nivel restringido y distribuido enlre sus hennanos. Ademis, la mayoria, porno dec 
todas, lo hace de la forma mis  digna posihle -papel cuchk, satinado o mate, impre 
siones en color y jc6mo lo sufragan puesto que se envia gratuitamente a lo 
hermanos? Pues con la publicidad y todos estos orfebres, bordadores y tallistas q 
teniamos, a 10s que todas las hermandades que les encargan trabajos, les reclam 
tambiin su participaci6n econ6mica para autosufragar su Boletin. Los que le pid 
la colaboraci6n son sus clientes directos con lo cual se cierr'm aun mis  las puertas 
Despuis, y ya hablo de nuestro caso particular, se mezcla el que uno lle 
a cierta edad, y hablo concretarnente de mi, y tiene que dedicarse plenamente a 
profesidn, a su trahajo y no puede disponer de tanto tiempo libre como antes. Sac 
una Revista de Semana Santa, aunque parezca lo contrario, tiene mucho trab 
porque todos 10s que colaboran con esa revista y a los cuales les estis enormeme 
agradecido, una y mil veces, colaboran desinteresadamente, y hacen sus trabajos de 
investigacibn, sus articulos de opinibn o sus reportajes en sus ratos libres por lo que, 
igual te marcas una fecha y no le pueden enlregar 10s articulos para esa fecha, y la 
irnprenta est i  esperando para meter en mjquinn en una fecha y no le puedes entregm 
le documentacibn o el aintei-ial en esa fecha y ellos tienen que realirar su trabajo con 
lo que van pasando 10s dias y se pierde mucho tiempo. Por eso afinnaba que la 
disponibilidad y el se~vicio tienen que ser ruuy grandes, tienen que ser enormes. 
Actualmente, podiamos decir que desgraciadanlente no existe en Sevilla, y 
ojal5 existieran muchas, ninguna Revista de Semana Santa que pueda ser, con una 
difusi6n mensual o trimeslral, im importante documento como los cofrades esperan 
porque se mezclan todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Y para mi 
es motivo de otra satisfaccibn porque, ignal que tiene muchos sinsabores, tambikn 
tiene muchas alegrias cuando me preguntan por la revista, cuando se preocupan, 
porque el publico es bueno y no se puede tener ninguna queja de ello ya que te suele 
apoyar. Pero, a excepcidn de una publicaci6n, el Boletin dc las Cofradias de Sevilla, 
que no es propiamente una revista y que tampoco tiene el Cormato de una revista, 
pero que su contenido es mis  el de una revista quc el de un boletin es, gracias a la 
labor de su anterior director, Jose i\/la~ia Lobo, y a Isidro Suke i ,  su actual director, 
In unica publicaci6n que, en lineas geuerales, enmarca por su contenido lo que tiene 
que ser la revista. Y digo que es una listiina porque estamos en Sevilla, cuando vas 
a cualquier punto de la geografia andaluca para hablar de Semana Santa a1 hablar 
de Sevilla, salvo en raras excepciones, Sevilla es cruz de guia y cruz de guia muy 
adelanlada. Y te vas a cualquier capital, por ejemplo a Cidiz, y te enorgulleces de 
que una revista privada, sin ningcn tipo de subvenci6n y sin dependencia de ninguu 
organismo cofrade, como pueda ser la Agrupacibn de Cofradias, Sentir Cofrude, se 
inspire en Tubor y Culvariu, con la direcci6n de Jose Manuel Rojas. Pero vas a 
C6rdoba y tambikn hay y a Milaga y en Huelva, donde hay muchas cofradias, te 
encuentras dos. Incluso te acercas hasta algunos pueblos como Alcala de Guadaira 
con Pa.ricin Gloria, a Sanlucar, a Arahal ... y tarnbien las encuentras y resulta que 
en Sevilla no las lenemos. He aqui la cuestibn. 
Personalmente, me encantaria que hubiera muchas, cada una con su sello, con 
sus caracteristicas, pero todas tendrian un hueco, sin ningun inimo de lucro. Sin 
embargo, siempre nos encontramos con el problema de la financiaci6n que podia- 
mos decir, a modo de conclusibn, quc es el problema principal del medio. A noso- 
tros, nuestra revista, con todas las caracteristicas que dije antes, y para cualquier 
Hermandad sacar a la luz una publicaci6n de caracteristicas similares cuesta mucho 
dinero y no encontramos ningun tipo de financiacibn y, como manifest6 antes, cada 
vez hay m&s dificultad para encoutrar ese pequefio anunciante. 
Para finalizar, mis inimos para trabajar el tema, porque siempre hay que ser 
optimista, y que procurisemos enlre todos que Sevilla tenga sus buenas Revistas de 
Semana Santa y que luchemos con mucha ilusidn contra estos contratiempos, aun- 
que siempre con mucho caritio, gustindole a uno mucho las cofradias, gustindole a 
uno mucho elaborar una publicaci6n y desde luego sin tener ninguna amhicidn 
econ6mica. 
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